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Aorist imperfektivnih glagola
u srpsko-hrvatskom jeziku.1
1. Poznato je, da se aorist tvori pravilno od perfektivnih glagola,
kao i imperfekat od imperfektivnih. Ali u narodnim pjesmama, a oso-
bito u Vukovu i Danifiiéevu prijevodu Sv. pisma, pa i u drugim dje-
lima njihovima dolazi aorist i od imperfektivnih glagola; n. pr. Zbor
zborise Bozi apostoli. N. pj. II. str. 4. 2 — I izisavsi (sc. Petar) na polje
plaka gorko. Mat. 26, 75. (t'xlavatv, c(rkveno)sl(avenski) plakasja). Pita
se, sto takovi aoristi znaóe, i kako je do njih doslo.
Sto se prvoga pitanja tiÈe, buduci da je glagol imperfektiven,
lako se dolazi na misao, da takovi aoristi znaöe isto, sto bi znaci Ii
imperfekti, dakle zborise = ,zborahu', plaka = .plakase' (isp. Mare-
tica Gram, i stil. § 584, b.). Ali kad bi tako bilo, ne bi se razumjelo,
zasto se mjesto aorista ne upotrebljava radije imperfekat. Aorist mora
dakle imati neko osobito znaóenje. A to znacenje drzim da dolazi
od znacenja, sto ga ima aorist onda, kad mu je glagol perfektiven.
Onda aorist znaci, da se radnja perfektivnoga glagola u proslosti
izvrsila. Pa to znacenje valja da ima aorist i onda, kad mu je glagol
imperfektiven, samo dakako s torn razlikom, da znaci, da se radnja
imperfektivnoga glagola u proslosti izvrsila. A to kod imperfek-
tivne radnje znaci, da se ne samo vrsila, negó i svrsila, dakle da je
prosla êitava, od pocetka do svrsetka.3 Po torn de zborise u nave-
denom primjeru znaëiti toliko koliko .zborahu i svriise zborenje' ili
.zborahu, dok ne svrsise zborenje', a plaka u navedenom primjeru
1 Ovaj clanak bio sam namijenio za Danicicev Zbornik, ali sam s njim zakasnio,
pa ga i ovdje posvecujem uspomeni Danicicevoj.
2 Citati znace : N. pj. i N. prip. — Vukovo becko izdanje ЗфвкШ nar. pjesama
i pripovijedaka (II. 1875., III. 1846., IV. 1862., prip. 1870.); Mat. itd. — Jevandelje po
Mateju itd., Dj. — Djela apostolska iz Vukova prijevoda Novoga zavjeta, Веб
1847.; 1. Mojs. — 1. knj. Mojsijeva, Sud. — Knjiga o sudijama, Rut — Knj. o Ruti,
1. 2. Sam. — 1. 2. knj. Samuilova, Jest. — Knj. o Jestiri îz Dantéiceva prijevoda
Staroga zavjeta (Peáta 1868.); Majk. — Danicicev prijevod Majkovljeve Istorije srp-
skoga naroda (2. izd. Biograd 1876.) ; Prip. — Danicicev prijevod Pripovijedaka iz
Staroga i Novog zavjeta (5. izd. Biograd 1865.).
3 Da bi se lakie razumjelo, sto oznacujem glagolima vriiti, izvriiti (njem.
.ausführen'), svriiti (njem. .vollenden'), spomenut cu, da se imperfektivna radnja u
pojedinom slucaju vräi, a perfektivna izvrsi; ali se moze izvráiti i imperfek
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toliko koliko ,plakase i svrsi plakanje' ili .plakase, dok ne svrsi
plakanje'. Takovo znaöenje izlazi najbolje na vidjelo u podloznoj
refienici s posto, jer se radnja njezina ima izvrsiti prije radnje glavne
reéenice, n. pr. A Ana usta, posto jedose i pise u Silomu 1. Sam. 1,
9. (/«та ró <paytîv abtoêç, postquam comedisset et postquam bibisset).
— Posto mu od daña na dan govorise, a on ne poslusa, ¡avise Amanu.
Jest. 3, 4. (ikálovv xai ob% éxfjxovev, quum dixissent ei quotidie et non
auscultasset eis).
A na drugo od redeña dva pitanja, kako je naime do toga
doslo, da se u aoristu upotrebljava imperfektivan glagol, nadi cerno
odgovor, ako uzmemo na um, kakvi imperfektivni glagoli dolaze u
aoristu. To su ponajvise prosti glagoli (koji nijesu slozeni s prijed-
logom), pored kojih nema perfektivnih, koji bi im posve odgovarali
(n. pr. biti ,percutere', ciniti, govoriti, Jesti, moliti, piti, plakati, sluziti,
vladati itd., isp. § 4. i 5.), jer n. pr. slozeni perfektivni glagoli: zavla-
dati, nadvladati, prevladati, svladati ne odgovaraju posve prostomu
imperfektivnomu vladati, negó svaki svomu jednako slozenomu imper-
fektivnomu: zavladivati, nadvladivati, prevladivati, svladivati. Otuda
zakljucujem, da se imperfektivni glagol mece u aorist, jer nema per-
fektivnoga, koji bi mu posve odgovarao. Kad bi bili perfektivni gla
goli, koji bi imperfektivnima zboriti, plakati posve odgovarali, jamacno
bi na navedenim mjestima (uzevsi primjere kao tipiène) oni bili
metnuti u aorist (ipak isp. § 3.). Aorist imperfektivnih glagola stvo-
rila je dakle nevolja, sto nema perfektivnih, koji bi imperfektivnima
posve odgovarali, pa se mjesto njih sami imperfektivni medu u aorist,
koji im prema slucaju, kad je glagol perfektiven, mijenja znacenje
toliko, da znace izvrsenje t. j. ne samo vrsenje, negó i svrsetak imper-
fektivne radnje.
2. Da je doista tako, uvjerit cerno se, ako ogledamo druge slu-
cajeve, u kojima takovi isti imperfektivni glagoli dolaze u obliku, u
kojem pravilno dolaze perfektivni.
a) Tako dolaze imperfektivni glagoli i u participu prêt,
a к t. I., koji se takoder normalno tvori samo od perfektivnih; n. pr.
1 postivsi se daña cetrdeset i noci detrdeset, na posljetku ogladnje.
tivna radnja, a razlika je ta, da se perfektivna radnja izvrsi tim, da se imperfek-
tivna svrsi, a imperfektivna tim, da se i vrsi i svrsi. — Belicev prigovor Leskie-
novoj definiciji perfektivnih glagola (Juznoslov. Filolog IV. str. 1.), rekao bih, da
nije posve opravdan, jer zapjevati, propjevati znace doista .otpoceti pjevati', a za-
rudjeti .otpoceti rudjeti', ali i svrsiti ono, sto znace glagoli: zapijevati propijevati,
zarudrvati, a samo glagoli jednako slozeni imali bi se kod toga posla isporedivati.
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Mat. 4, 2. (vrjGTtiaaç, csl. postivsja). — Tada pusti im Varavu, a Isusa
sibavsi predade da se razapne. Mat. 27, 26. (tplayikXúoai;, csl. bivb). —
Tako oni posvjedodivsi i govorivsi rijed Gospodnju vratise se u
Jerusalem. Dj. 8, 25. (äiaßaQrvgäfisvoi xal kah'jOavnq, csl. zasviditelbstvo-
vavse i glagolavse). — I rekose jedan drugomu: ko to ucini? I tra-
xivsi i raspitivavsi rekose : Gedeon sin Joasov ufiini to. Sud. 6, 29. (xaí
btC.f¡rr¡Oav xal i]Qeúvr¡Oav xal eyvmoav, quum inquisivissent et percunc-
tati essent). — Ali Samson spavav do po nodi usta u po noci. Sud. 16, 3.
(xc.i txoifo'i&T] t'wç fitaowxrlov, quum cubuisset usque ad medium noctis).
— A Voz jedavsi i pivsi i proveselivsi se otide te leze kod stoga.
Rut. 3, 7. (xal fyays В. xal txu xal l¡ya(H)v9-i¡ Ц xaçâia airoO, quum
comedisset et bibisset et hilaris animo ivisset cubitum). — Vladavsi
(Nemanja) 37 godina ostavi vladu starijemu sinu svojemu Stefanu,
vjencavsi ga i nazvavsi velikim zupanom. Majk. 15/16. — Vuk
Brankovic prevarivsi se u svome nadanju i uzalud se pogadavsi
s Turcima, naumi oteti se od njih. Majk. 105. Isp. Maretica Gram, i
stil. str. 228/9.
Ako je glagol perfektivan, taj particip zna6¡, da se radnja gla-
golska ima izvrsiti prije radnje glavnoga glagola. Pa to znacenje daje
particip i imperfektivnomu glagolu. Po torn u navedenom primjeru
iz Mat. 4, 2. postivsi se znaèï, da je Isus ogladnio, posto je postenje
izvrsio t. j. ne samo vrsio, negó i svrsio, za razliku od participa pre-
zenta posteci se, koji bi znaôio, da je I. ogladnio, dok se postio. Tu
dakle nema sumnje, da particip imperfektivnoga glagola znaci izvrsenje
t. j. ne samo vrsenje, negó i svrsetak radnje glagolske. Tako i u
drugim navedenim primjerima.
b) To potvrduje i (doduse rijetka) poraba imperfektivnih glagola
mjesto perfektivnih u eventualnom prezentu; n. pr. Ja te ne
mogu odrijesiti od grijeha prvo negó pitam vladike. N. prip. 297. —
Ali da ne dozna za te covjek dokle ne jede i ne napije se Rut. 3, 3.
(tfoç roü owTBXiOai abrdv roü qiaytlv xal xulv. doñee absolverit come-
dere et bibere). I tu se radnja imperfektivnih glagola pitati i jesti ima
izvrsiti t. j. vrsiti i svrsiti prije, negoli bude ono, sto se izrièe u glavnoj
reéenici. Ali cesto imperfektivni glagol u eventualnom prezentu nema
takoga znacenja, negó znaci samo vrsenje svoje radnje, za koju se
ne misli, da bi se imala izvriiti prije radnje glavnoga glagola; n. pr.
Kad izides pred Usuda, nista ne govori, negó stogod on radi ono
radi i ti, dokle te on sam ne zapita. N. prip. 75.
Zanimljivo je, da se desto imperfektiven glagol za to, da moze
dolaziti u eventualnom prezentu, sposobnim uëini tim, da se ad hoc
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slozi s prijedlogom uz, koji glagol dini samo perfektivnim ne mijenjajuci
mu materijalnoga znacenja; n. pr. Blago vama, ako vas uzasramote i
usprogone. Mat, 5, 11. (iïrav óveiói6<aaiv ifiâç xal âiùÇiooiv, csl. egda po-
nosjafa уатъ i izdenuib). — Ako ne uzvjerujete da sam ja, pomrijecete
u grijesima svojima. Jov. 8, 24. (èàv (it¡ xtOTeí>ot¡Ts, csl. äste ne imefe
vëry). — Blagoslovicu one koji tebe uzblagosilfqfu, i prokledu one
koji tebe usproklinju. 1. Mojs. 12, 3. (tbXoyija<o robç ebloyoùvTàç ae xal
robç xaxaoioßivovq Ol xaraoàcofiai, benedicam iis, qui benedicent tibi,
et qui maledixerit tibi, eum exsecrabor). — Ako se uzbojite Gospoda,
i njemu uzasluzite, i uzaslusate glas njegov i ne usprotivite se zapovi-
jesti Gospodnjoj, tada cete i vi i car vas ici za Gospodom Bogom
svojim. 1. Sam. 12, 14. (tàv (f>ofit¡{H¡T£ xal 6ovktvar¡rt xal áxovor¡tt xai (ii)
tçiOTjTi, si timentes Jehovam colueritis eum et auscultaveritis voci
eius neque rabellaveritis praestituto Jehovae). — Ko uzgovori na te,
dovedi ga к meni, i ne ce te se vise dotaci. 2. Sam. 14, 10. (riç ó laLßv
xpùç ai, eum, qui loquitur contra te). Isp. Maretica Gram, i stil.
str. 596.
c) Kadsto se imperfektivni glagoli nahode i u historickom
prezentu, gdje su opet samo perfektivni na mjestu (nesto je drugo
prezenat imperfektivnih glagola u narodnim pjesmama); n. pr. Onda
najmladi zakolje svoga (konja), od koze njegove okroji oputu, jedan
kraj od nje veze za strijelu, рак je pusti iz luka u cardak. N. prip. 8.
— Kad tako nijesu mogli iskaliti srce na meni, oni me tuze starje-
äinama. Vuk Dan. 1827, 141. — Kad mu po torn Kara-Dordije pise, da
Türke posalje u Biograd, odgovori mu, da ih je poslao u Vidin. Vuk
Prav.-sovj. 15. Isp. Maretida Gram, i stil. str. 476—7. — »Oni me tuze"
ne moze znaéiti samo to, da su vrsili radnju glagola tuziti, negó da
su je i svrsili. A tako i drugdje.
d) Ovamo ide i to, da se imperfektivni glagoli kadsto upotreb-
ljavaju u participu prêt. akt. II. za tvorbu pluskvamperfekta,
za sto pravilno sluze opet samo perfektivni; n. pr. Dvanaest godina
bj'ehu sluzili Hodologomoru , pa trinaeste godine odmetnuse se.
1. Mojs. 14, 4. (lóoúlevoav, servierant). — I pojedavsi oporavi se, jer
tri daña i tri noéi ne bjese nista feo niti vode pió. 1. Sam. 30, 12. (où
pftjipwxii lÍQTOv xal oi) яьяыхн Vôaç, non enim comederat cibum neque
biberat aquam). U narodnim pjesmama dosta desto dolaze tako verba
dicendi; n. pr. Poznade ga care od Prizrena, pa je njemu bio besedio.
N. pj. II, 54. Isp. Maretida Gram, i stil. str. 616—7. Pluskvamperfekat
je preterit perfekte. A perfekat znadi, da je radnja glagolska sada
gotova; sada gotova рак moze biti samo onda, ako se u proslosti
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izvrsila. Po tom se moze za »tvorbu perfekta (u participu prêt. akt. II.)
upotrijebiti samo glagol, lcoji znaèi izvrsenje svoje radnje, dakle samo
perfektiven glagol ili imperfektiven u takom znacenju, u kojem znaci
izvrsenje t. j. vrsenje i svrsetak imperfektivne radnje. Perfekat imper-
fektivnoga glagola bez takoga znaèenja dobiva znacenje imperfekta
te ga u obicnom govoru i zamjenjuje. A za porabu imperfektivnih
glagola s reèenim znaèenjem u perfektu ima dosta primjera; n. pr.
Oj dórate grive pozlaéene! Jeli ti se gospodar zenio? N. pj. I, 299. —
Ispeôe ga pa objedovao. N. pj. II, 20. — Ona skoëi od zemlje na noge,
i tetivo hitro nalazila. ib. 33. — On iznese noie med' trgovce, trgovci
mu cijenili noze. ib. 97. — Car je lepo cedo privatio u skut desni
kolaste azdije, triput ga je licem celivao. ib. 156. — Tu se bane s
carem sastanuo i za lako zdravlje upitao i sretna mu puta cestitao.
ib. 170. — Ja sam sv'jetla cara priCestio, priôestio i ispovjedio, al' ga
nisam pitao za carstvo. ib. 191. — Vecerale kiridzije mlade, vecerale,
рак su ozednile. ib. 325. — U narodnim pjesmama dolaze verba
dicendi cesto i u perfektu; n. pr. Daleko i majka ugledala, pa je
besedila. N. pj. II, 21. Isp. Maretica Gram, i stil. str. 478—9. Po torn je
razumljivo, da se i preterit perfekta t. j. pluskvamperfekat, koji kao
takav znaci ono za proslost, sto perfekat znaci za sadasnjost, dakle
da je radnja glagolska bila gotova u proslosti, moze naéi s imper-
fektivnim glagolom u participu, ali onda mora taj glagol imati refieno
osobito znacenje.
Uzgred spominjem, da kao sto perfekat imperfektivnih glagola
moze imati razlicno znaéenje: znaèenje imperfekta ili perfekta prema
tomu, je li imperfektivni glagol u participu prêt. akt. II. uzet u obicnom
znacenju imperfektivnih glagola, ili u onom, po kojem znaéi ne samo
vrsenje, negó i svrsetak radnje glagolske, tako ga moze imati i kompo-
zicija n. pr. ako budem sluzio, koja moze znaèiti, da se radnja imper-
fektivnoga glagola sluziti vrsi u isto doba s radnjom glavnoga glagola
ili da joj izvrsenje t. j. vrsenje i svrsetak pada prije radnje glavnoga
glagola. U prvom sluóaju ta kompozicija odgovara latinskomu futuru,
u drugom latinskomu futuru eksaktnomu (u 1. sluóaju : ako bude
sluzio = ,si serviet', u 2. = ,si servient'), a s perfektivnim glagolom
ista kompozicija ima samo ovo drugo znaóenje (n. pr. ako bude dosao
= ,si venerit'). Ali je primjere s imperfektivnim glagolom u participu
tesko razlikovati jedne od drugih. Medu onakove, u kojima imper
fektivni glagol znaci ne samo vrsenje, negó i svrsetak svoje radnje,
uvrstio bih ovaj: Kad se svrsuje sedma godina, otpustajte svaki
brata svojega Jevrejina koji ti se bude p roda o i sluzio ti sest godina,
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otpusti ga slobodna od sebe. Jerem. 34, 14 (ög лоаЩ<ита1 aoi xat
içyarai aoi ï£ stt¡, qui se vendiderit tibi, postquam serviverit tibi sex
annis); a medu onakove, u kojima imperfektivni glagol zna£í samo
vrsenje radnje, ovaj : Sto se god g. Svetic bude vise vrcao i koprcao
protiv onoga moga suda, on ée se sve vise zapletati, kao pile u ku-
cine. Vuk, Odg. na utuk 32. Isp. Maretica Gram, i stil. str. 614—5.,
Ivekovióa-Broza Rj. I. str. 58 b.
Napokon dodajem, da se u grèkom tekstu na mjestima, gdje se
u srpsko - hrvatskom prijevodu upotrebljava imperfektiven glagol
mjesto perfektivnoga, obicno nalazi oblik aorista (dakle oblik perfek-
tivnoga glagola), a u latinskom oblik, koji pokazuje, da se hoce da
izrece perfektivna radnja, kao sto je kod primjerâ, za koje ima gräki
i latinski tekst, i naznaceno (za aorist imperfektivnih glagola v. pri-
mjere navedene u § 5.). Latinski citati iz Staroga zavjeta uzeti su iz
prijevoda Tremellijeva i Junijeva, po kojem je Danicic i prevodio
(Sacra Biblia. Tiguri 1769. ; isp. Vrhovca, Karakter i rad D. Danicida.
Novi Sad 1923. str. 156. i d.). Grfiki tekst Septuaginte dodavan je
stoga, sto se razlika izmedu impf, i perf. radnje bolje razbira u grëkom
nego u latinskom jeziku, pa i Daniöicev prijevod, gdje se u tome ne
slaze s lat. tekstom, ëesto se slaze s grckim. Primjerima iz Novoga
zavjeta dodavan je uz grèki i crkvenoslavenski tekst po izdanju Britan-
skoga biblijskoga drustva, da bi se vidjelo, koliko se Vuk ugledao
na taj tekst.
3. Iz svega, sto je receno, vidi se, da je opravdano izreóeno
misljenje, da neki imperfektivni glagoli u oblicima, u kojima se pra-
vilno upotrebljavaju perfektivni, mogu znaciti ne samo vrsenje, nego
i svrsetak imperfektivne radnje glagolske. To su ponajvise prosti
glagoli, koji nemaju perfektivnih drugova, koji bi im posve odgova-
rali, pa ih zamjenjuju sami imperfektivni. Ali tim oni ne postaju per
fektivni, nego ostaju imperfektivni, samo dobivaju takovo znafienje,
da se mogu upotrebljavati u recenim oblicima. Razlika od perfektivnih
ostaje uza sve to znatna. Dok perfektivni znaèe izvrsenje perfektivne
t. j. svrsetak imperfektivne radnje, znace oni imperfektivni izvrsenje
imperfektivne t. j. vrsenje i svrsetak imperfektivne radnje. Takove
imperfektivne glagole mogli bismo nazvati imperfektivno-per-
fektivnima. Za neke od njih, koji Êesée dolaze u takom znacenju
ili su pace sposobni da sluze i kao imperfektivni i kao perfektivni,
tako da se moze reéi, da se kod njih vise ne razbira, jesu li imper
fektivni ili perfektivni, zabiljezio je veé Vuk u Rjeöniku, da su i im
perfektivni i perfektivni; n. pr. cjelivati, imenovati, krstiti, prstenovati,
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rucati, silovati, vecerati, vjerovati; cuti, vidjeti, kazati (isp. Maretiéa
Gram, i stil. str. 476—7.). Ali imperfektivno-perfektivno znacenje im-
perfektivni glagoli nemaju sami sobom, nego tek u oblicima, u kojima
se pravilno upotrebljavaju samo perfektivni; tako u aoristu, u parti-
cipu prêt. akt. I., u hist, prezentu jtd. Samo u tima im se oblicima to
znacenje moze upravo i poznati. Stoga ne sumnjam, da im istom ti
oblici, koji traze, da glagol, koji u njima stoji, znaci svrsetak imper-
fekrivne radnje, to znaâenje i pribavljaju. Karakteristicno je ñapóse
za aoriste i to, da se ponajvise nahode u druátvu drugih aorista od
perfektivnih glagola, sto ce pokazati primjeri, koji ce se navesti u § 5.
AH kad se vidjelo, da se u oblicima, u kojima se pravilno upotrebljavaju
perfektivni glagoli, mogu upotrebljavati i imperfektivni promijenivsi im
donekle znacenje, stali su se u tima oblicima tako upotrebljavati i onakovi
imperfektivni glagoli, pored kojih stoje perfektivni, koji im posve odgo-
varaju. Tako se n. pr. u aoristu upotrebljava imperfektivni glagol jav
Ijati (n. pr. Dj. 1, 3., 3, 24., Majk. 5.) uza sve to, sto pored njega ima
perfektivni javiti, koji mu posve odgovara, ali je znacenje aorista
javljase drugo negoli aorista j'avise, jer prvi znaci i vrsenje i svrsetak,
a drugi samo svrsetak imperfektivne radnje glagolske; najradije se
tako upotrebljavaju glagoli s iterativnim znaèenjem; isp. jos: opusto-
sava Majk. 108., placase Sud. 1, 35., pokazivase Majk. 37., pokoravase
se Majk. 8., pokrivase N. pj. II, 540., pomaga Majk. 105., predavase
Dj. 16, 4., proljevase 1. Sam. 7, 6., sastajase se Dj. 11, 26., satirase
Sud. 10, 8., sjecase se Sud. 8, 34., upotrebljavase Majk. 24., uzimase
1. Mojs. 6, 2., zavijase N. pj. II, 540., III, 34. (isp. § 5.); isp. i u parti-
cipu prêt. akt. I. raspitivavsi se Sud. 6, 29., pogadavsi se Majk. 105.
(isp. § 2., a).
Ako se Vukov prijevod Novoga zavjeta isporedi s crkveno-
slavenskim tekstom, vidi se, da se u porabi imperfektivnih glagola
mjesto perfektivnih uopce, a napose u aoristu, ëesto slazu (о йети
se citalac lako moze uvjeriti, jer je и ovom clanku uza svaki primjer
iz Vukova prijevoda Novoga zavjeta dodan crkvenoslavenski oblik
glagolski; za aorist isp. poglavito § 5.). Ali bi krivo mislio, tko bi
upotrebljavanje njihovo izvodio samo otuda, sto se Vuk ugledao
na crkvenoslavenski tekst, jer se, naroöito и aoristu, tako upo
trebljavaju i и narodnim pjesmama (isp. § 5.). U ostalom crkveno
slavenski tekst osniva se na starom crkvenoslavenskom (staroslo-
venskom), pa je kategorija imperfektivno-perfektivnih glagola morala
postojati vec и vrijeme, kad je staroslovenski prijevod Novoga zavjeta
postao.
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4. Najëesce dolaze u aoristu ovi imperfektivno-perfektivni glagoli,
koje spominjem takovim redom, da oni, za koje imam u svojoj zbirci
vise primjera, stoje prije onih, za koje ih imam manje (najmanje 3):
plakati; govoriti, jesti; biti (,percutere') ; -laziti, moci, piti, sluziti; ciniti,
vjerovati; ici; darivati, hotjeti, moliti, stajati; drzati, postiti; carovati ;
imati, javljati, sj'editi, slusati.
Spomenuti valja jos i to, da se ovi i drugi imperfektivni glagoli,
koji dolaze u aoristu rjede od ovih (isp. § 5.), ne upotrebljavaju u
svima licima aorista jednako cesto, nego u jednima ôesce, u drugima
rjede. Najcesce dolaze u 3. 1. pi. (dvije trecine svih primjera moje
zbirke), onda u 3. 1. sing., pa u 1. 1. pl., pa u 1. 1. sing., pa u 2. 1. pl.,
a najrjede u 2. 1. sing, (samo N. pj. II, 199. Ti ostade u stolu njinome
i potrpa na gomile blago, a ne gradi nigde zaduzbine; N. pj. II, 531.
Ti mi prosi milu scercu moju, ti je prosi, a ja ti je dadoh ; i N. pj. III,
430. Sto odvrze tebe u hajduke? Sto Ii ljubi Turkinje devojke?) To
se, cini se, slaze s tim, koja se lica aorista uopce (i od perfektivnih
glagola) nalaze cesce, koja Ii rjede.
5. Sada evo primjerâ za aorist imperfektivnih glagola, naroÊito
onih, koji u sakupljenoj gradi dolaze po vise puta, i to alfabetskim
redom glagola:
biti(bijem): Sluga je tvoj pasao ovce oca svojega; pa kad dode
lav ili medvjed i odnese ovcu iz stada, ja potrean za njim, i udarih
ga, i oteh mu iz ëeljusti; i kad bi skocio na me, uhvatih ga za grlo,
te ga bih i ubih. 1. Sam. 17, 34—35. (xai елата^а xal í&avárcjaa abrúv,
percutiens morte afficiebam eum). — On se podize i Ы Filisteje
dokle mu se ruka ne umori i ukoci se pri maèu. 2. Sam. 23, 10.
(ixára^tv, percussit). — Pa se bise i sekose s Turci: sedam pasa
bise i ubiáe. N. pj. II, 297. — A Izrailjci izidose ¡z Mispe, i potjerase
Filisteje, i bise ih do pod Vet-Наг. 1. Sam. 7, 11. (wráraga/-, percus-
serunt). — Isp. jos: ¿í 1. Sam. 30, 17.; bise N. pj. II, 365., Mat. 27, 30.,
Dj. 18, 17., Sud. 5, 19., 1. Sam. И, П., 2. Sam. 18, 15., 21, 15.
carovati: On carova sesnaest godina. N. pj. II, 188. — Sto bijahu
Nemanjici stari, carovase, pa i preminuse. N. pj. II, 199. i 1. Mojs. 36, 11.
cjelivati: I odmah pristupivsi к Isusu rece: Dobro jutro, ravi! i
cjeliva ga. Mat. 26, 49. (y.aTtyiltjtnv. csl. oblobyza) ; isp. jos 1. Mojs. 48, 10.
ciniti: Hajde da uhvatimo vjeru s tobom: da nam ne cinis zla,
kao sto se mi tebe ne dotakosmo i kao sto mi tebi samo dobro
cinismo. 1. Mojs. 26, 29. (¡xetjoúue&á aoi xai.<jjç, te dumtaxat bono
affecimus). — Kako cinise od onoga dana kad ih izvedoh iz Misira
do dañas, i ostavise me i sluzise drugim bogovima, po svijem tijem
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djelima 6ine ¡ tebi. 1. Sam. 8, 8. (хата xüvra та лоицшта, II ¿xoit¡aavr
secundum omnia illa facta, quae fecerunt). — Isp. jos: cinise Dj. 2, 43.,
Sud. 2, 17. (v. kod slusati), 6, 1., 10, 6., 13, 1., Majk. 29.
cuditi se: A ljudi videci cudise se ¡ h va lise Boga, koji je dao
vlast takovu ljudima. Mat. 9, 8. (i<pofit¡&i¡oav y.ul ¡óúS-aaav, csl. cudisasja
i proslauisa. — Isp. jos Mat. 8, 27.
darivati: Ja potrosih tri tovara blaga, dok darivah svasti i
punice. N. pj. II, 472. (dariva ib. 470.). — Око Dusana stekose se
ljudi koji sluzise iz razlicnih srpskih zemalja i redova, i on ih dariva
dostojanstvima i duznostima. Majk. 51. — Pa stadose sluge i sluskinje
na kapiju svate darivati — ; darivase, polju ispratise. N. pj. II, 552.;
isp. jos Mat. 2, 11.
dijeliti: Kad dijelih megdan sa Turöinom, onda mené ljuba obra-
nila. N. pj. II, 287. — I Gospodske dare di/elise, sto je njima Gospod
poklonio. N. pj. II, 4., isp. i 5.
driati: Tako drza tri mjeseca daña. N. pj. II, 389. — Uzese knjige
carostavne, te cat i se velike molitve i driase velika bdenija za tri
daña i tri noci tavne. N. pj. II, 95., isp. i 326. — To je bio tezak
posao, jer svi koji se idola driase, skocise nanj da ga ubiju. Prip. 60. ;
isp. jos Majk. 10.
dvoriti: Mi dvorismo cara od malena, od malena pake do golemar
ne mogosmo dobra izdvoriti. N. pj. II, 158. — АГ se sure tebe na-
smijase, u jegleni ruino govorise? АГ surnjaje tebe ne dvorise?
N. pj. II, 267.
gaziti: I izasavsi u polje brase vinograde svoje i gazise grozde,
i veselise se; i udose u kucu boga svojega, i jedose i pise i
psovase Avimeleha. Sud. 9, 27. (¿TQÍyt/oav xal ixáTi¡c>av y.al ¿xolr¡oav
'E¡újová.í,u — xal tfpayov xal r'xwv xal xarqçàoavTO tùv 'A , adeo ut vin-
demiarent vineas suas et calcarent uvas facerentque laudativa car
mina ; deinde — comederent ac biberent, ac maledicerent A.) ; isp. jos
Sud. 10, 8.
goniti: Tako opkolise sinove Venijaminove, gonise ih, tlacise ih
od Menuje do Gavaje к istoku. Sud. 20, 43. (tóí(o§av, persequendum
curaverunt quemque, proculcaverunt quemque); isp. jos Dj. 22, 4.
govoriti: Sve ovo u prièama govori Isus ljudima, i bez priée
nista ne govorase im. Mat. 13, 34. (ékáh¡ae — ttátei, csl. glagola —
glagolase). — Onda izide gore, i prelomivsi hljeb okusi, i dovoljno
govori do same zore, i tako otide. Dj. 20, 11. (¿y* ¡xavúv ti ó/uk/¡oagr
csl. dovolnoze besídovav-b). — Tada se utisa duh njihov prema njemu
kad tako govori. Sud. 8, 3. (iv ты ЫЩвси, quum elocutus esset verbum
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hoc). — Au dan subotni izidosmo iz grada к vodi gdje bjese bogo-
molja; i sjedavsi govorismo к zenama koje se bijahu sabrale. Dj. 16, 13.
(èXaXoûfitv, csl. glagolahorm). — Kako je otac vas stari, za koga mi
govoriste? 1. Mojs. 43, 27., isp. i 29. (¡h е'слате, quern dicebatis). —
I posto mu od daña na dan govorise a on ne poslusa, javise Amanu.
Jest. 3, 4. (xa9' Ixáorijv fjiiiçav ííákovv xal oby íxfjxovev, quum dixissent,
ei quotidie et non auscultasset eis). — Isp. jos: govori Dj. 1, 3. (v.
kod javljatí), 3, 21., 1. Mojs. 35, 14., Sud. 14, 7., 2. Sam. 21, 2., Jest. 8,
3.; govorise N. pj. II, 267. (v. kod dvoriti) i 431., Majk. 26/27.
hotjeti: Koliko puta htjeh da skupim ceda tvoja, kao sto kokos
skuplja pilice svoje pod krila, i ne htjeste. Mat. 23, 37. (l¡&iXi]6a —
xal obx i¡d-sh'¡aars, csl. voshotéfe — i ne voshotéste). — Pa na stranu
odvratio glavu, ne see vise ni gledati ljubu. N. pj. II, 122. — Sablj'
ostavi, buzdovan ne ktede ib. 436. — Koliko su silni od silnijeh, to ne
kcese konje odjahati, no u crkvu konje nagonise. N. pj. II, 191.;
isp. jos 1. Mojs. 6, 2.
ici: I kad je izlazio iz Jerihona, za njim ¡de narod mnogi. Mat. 20,
29. (I¡xoXjoí9i]C>iv. csl. ide). — Drugu sveci vrgose priliku: od Burdeva
do Dmitrova dana sve barjaci krvavi idole vis' Srbije po nebu vedrome.
N. pj. IV, 131.; isp. jos Mat. 12, 15., 14, 13., Sud. 2, 17. (v. kod slu-
satí), 1. Sam. 23, 13., 2. Sam. 2, 32.
igrati: A kad bijase dan rodenja Irodova, igra kci Irodijadina
pred njime i ugodi Irodu. Mat. 14, 6. (dtçx^oaro. csl. pljasa). — S v i -
rasmo vam, i ne igraste; zalismo vam se, i ne jaukaste. Mat. 11,
17. (i¡bh)oatttv xal obx (bçyj'j0a(!9t, t&or¡vf¡Oaiisv xal obx ixów>aa&t, csl.
piskahomb i ne pljasaste, plakahomb i ne rydaste) — igrase N. pj. II, 58.
imati: U tome udare Mleèiéi na Zadar i Mirko se svadi s An-
drijom, te Ugarska ne ima kad misliti o Vukanu. Majk. 20. — Be
aferim, Nemanjicu Savo I Kad imaste sedam kula blaga, te znadoste
upraviti blagom. N. pj. II, 104. — Ni legóse ni sanka imase. N. pj. II, 326.
javljaii: Pred kojima (apostolima) i po stradanju svome (Isus)
pokaza sebe ziva mnogijem istinitijem znacima, i javlja im se cetrdeset
dana, i govori o carstvu Bozijemu. Dj. 1, 3. (ôxTavù/nvoç xai Xtycov,
csl. javljajasja i glagolja). — I za to ta novina . . . nemase potrebne pot-
pore pa se porodièni raéuni jos dugö javljase u rodu Nemanjinu.
Majk. 5.; isp. jos Dj. 3, 24.
jesti: Evo dvadeset godina bijah kod tebe: ovee tvoje i koze
tvoje ne jalovise se, a ovnova iz Stada tvojega ne jedoh. 1. Mojs. 31,
38. (obx I¡rsxvw9t¡r>av — ob хатн/ayov, non abortiverunt — non comedí).
— I dade mu, te Jede; pa mu dónese i vina, te pi. 1. Mojs. 27, 25.
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(xei Stpayt — xai ixu, et admovente eo cibum comedit, vinumque
afferente, bibit). — Ovoga Bog vaskrse treci dan, i dade mu
da se pokaze, ne svemu narodu nego nama svjedocima naprijed
izbranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrseniju
njegovom iz mrtvijeh. Dj. 10, 40— 41. (oînvtç evvt<füyoß(v xai ovvt-
xiouiv. csl. ize sb nimb jadohomb i pihomb). — I jedose svi, i na-
sitise se, i nakupise komada sto pretece dvanaest kotarica punijeh.
Mat 14, 20. (fyayov, csl. jados'a). — A Ana usta, po sto jedose i pise
u Silomu. 1. Sam. 1, 9. (utrà tù tfaytïv abroiç, postquam comedisset
ille et postquam bibisset). — Isp. jos: Jede 1. Sam. 1, 18., 20, 34.,
2. Sam. 12, 20., ne jede niti pi Dj. 9, 9.; jedose Dj. 27, 36., 1. Mojs. 31,
54.; jedose i pise 1. Mojs. 26, 30., Sud. 9, 27., Sud. 19, 21.; jedose i
napise se Sud. 19, 6.
-laziti: I evo sad znam da vise ne cete vidjeti mojega lica, vi
svi po kojima prolazih propovijedajudi carstvo Bozije. Dj. 20, 25.
tif¡X9ov, csl. proidohb). — I bijase s njima, i ulazi u Jerusalim i izlazi,
¡ slobodno propovijedase ime Gospoda Isusa. Dj. 9, 28. (liaxooivößivos
xai ixxoçtvviisvoç, csl. vhodja i ishodja). — A kad blizu dvora dolaziie,
kod dvora je prebijela crkva. N. pj. II, 41. — Isp. jos: dolaziie
Mat. 26, 60., 1. Sam. 7, 13.; izlazise Dj. 13, 30—31. (v. kod pokazi-
vati); prelazise N. pj. II, 617., IV., 53.; ulazise N. pj. II, 607.
moci: Ja ne mogo od jada gledati, vec pobego sadu vinogradu.
N. pj. III, 170. — Sad dakle sta kusate Boga, i hocete da metnete
uéenicima jaram na vrat, kojega ni ocevi nasi ni mi mogosmo poni-
jeti? Dj. 15, 10. (ioxvaa/iev. csl. vozmogohomb). — I od svega, oda sta
se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevu, opravdace se u njemu
svaki koji vjeruje. Dj. 13, 39. (otx (ióvvi'¡9i¡re, csl. ne vozmogoste). — I raz-
gnjevi se Gospod na Izrailja, i dade ¡h u ruke ljudima koji ih plijenjahu
i prodade ih u ruke neprijateljima njihovijem u naokolo, i ne mogose
se vise drzati pred neprijateljima svojim. Sud. 2, 14. (obx ¡¡óvví^tjoav,
adeo ut non possent amplius consistere). — Isp. jos: mogoh N. pj. II,
181.; mogosmo N. pj. II, 158. (v. kod dvoriti) ; mogoste Mat. 26, 40.;
mogose N. pj. II, 365., Mat. 17, 16., 1. Sam. 30, 4. (v. kod plakati) i 10.
moliti: Molih se za ovo dijete, i ispuni mi Gospod molbu moju,
za sto sam ga molila. 1. Sam. 1, 27. (xçoatjv^ùfitjv, supplicabam). —
Andronika opkolivsi u Solunu natjera ga te ga moli za mir. Majk. 44,
— Molise se tri bijela daña i tri tavne noci bez prestanka, molise se
i um o lise se. N. pj. II, 3.; isp. jos: Mat 8, 34., Dj. 18, 20.
morati: I sabrase se око njega ljudi mnogi, tako da mora uéi
u ladu i sjesti, a narod sav stajase po brijegu. Mat. 13, 2. (üort abrov
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i/iß&vta xaS-f]o9cti, csl. jakoze emu vb когаЫь vlëzti i sësti). — A kad
bi na basamacima, morase ga vojnici nositi sile radi naroda. Dj. 21,
35. {ßwißtj ßaaräC,ta9ai, csl. prilucisfa vozdvizenu byti emu).
piti: Pise vino tri bijela daña, dok se rujna ponapise vina. N.
pi. П, 54. (isp. i 133.) — I uzimajuci jelo ispred sebe slase njima, i
Venijaminu dopade pet puta vise negó drugima. I pise i n api se se
s njîm. 1. Mojs. 43, 34. («ttor xal tfie&vo&r¡aav, sic convivati sunt, et
affatim biberunt cum eo). — Isp. i kod jesti (pi, pise, pismo) i sjediti
(pismo).
pisati: I primise svi Judejci da èine sto su poceli i sto im pisa
Mardohej. Jest. 9, 23. (xa&wç f'yçarptv, quod scripserat). — A kad on
scale da prede u Ahaju, poslase brada naprijed i pisase ucenicima da
ga prime. Dj. 18, 27. (eyçaipav, csl. napisasa).
plakati: I opomenu se Petar rijeci Isusove sto mu je rekao . . .
I izisavái na polje plaka gorko Mat. 26, 75. (txkavatv, csl. plakasja). —
I rid ase i plakase i postise do vecera za Saulom i za Jonatanom
sinom njegovijem. 2. Sam. 1, 12. {txóyavto xal k'xXavaav xal évi'júrevmav.
plangentes fleverunt ieiunaveruntque). — I podize David i narod koji
bijase s njim glas svoj, i plakase dokle veé ne mogose plakati.
1. Sam. 30, 4. (f'xkavOav ïcoç 'órov obx f¡v ¿v at-roîç iaybç tri roo xXatuv,
fleverunt, usque dum non superesset ipsis vis flendi); isp. Tada sav
narod podize glas svoj, i plakahu 1. Sam. 11, 4. (fxlavaav, flebant).
— Isp. jos: plaka 1. Mojs. 45, 14., 50, 1., Sud. 2, 4., 1. Sam. 6, 19.,
28, 3., 2. Sam. 3, 32. i 34., 11, 26.; plakase Sud. 20, 23. i 26. (v. kod
stajati), 21, 2., 1. Sam. 25, 1., 13, 36.
pokazivati: A Bog vaskrse ga iz mrtvijeh. I pokaziva se mnogo
dana onima sto izlazise s njim iz Galileje u Jerusalim. Dj. 13, 30—31.
{fi'i<fi&r¡ roíg oovavaßaoiv, csl. javljasesja sovozsedsymij). — Njemu pomo-
gose zetski vlasteli, koji buduci starosjedioci u zemlji odakle izidose
Nemanjici, pokazivase ne jedanput da imaju pravo mijesati se u djela
cijele Srbije i presudivati ih. Majk. 37.
postiti: Od cetvrtoga dana do ovoga casa ja postih, i u deveti
sahat m о 1 j a h se Bogu u svojoj kuéi ; i gle, covjek stade preda mnom
u haljini sjajnoj. Dj. 10, 30. (i¡/n]v vt¡6reéwv xal XQOfovxú.ttevoq, csl. béhb
postjasja i moljasfa). — I skupise se u Mispu, i crpuéi vodu pro-
1 je vase pred Gospodom, i postise onaj dan. l.Sam.7, 6. (xal bÔQtvovrai
M(oq val ¿¡¿year xal lvf¡6T£ü6av, effuderunt ieiunantesque dixerunt); isp.
jos Sud. 20, 26. (v. kod stajati), 2. Sam. 1, 12. (v. kod plakati).
raditi: A onaj sto primi pet talanta otide te radi s njima, i dobi
jos pet talanta. Mat. 25, 16. (tiQyúnaTo iv ahrotz. csl. déla vb nih"b). —
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Ovi posljednji jedan sahat radise, i izjednaci ih (ti) s nama koji smo
se citav dan mu£ili i gorjeli. Mat. 20, 12. (txoirjoav, csl. soivorisd).
sjediti: I on sjedi ondje godinu i lest mjeseci uceéi ih rijeéi
Bozijoj. Dj. 18, 11. (ixù&ietv, csl. prebystb). — Mi sidesmo i mi pismo
vino, o svacemu besjedismo. N. pj. II, 232. — Kad dodose dvoru devo-
jackom, tu sjedise tri bijela daña, a cetvrti danak ustadose. N. pj. III, 545.
slusati: A to slusa duzde od Mletaka, dva sokola, dva duzdeva
sina, i slusase stotina Latina. N. pj. II, 526. — Ali ni sudija svojih ne
slusase, negó cinise preljubu za drugim bogovima, i к 1 an jase im
se; brzo zadose s puta kojim i dose oci njihovi slusajuci zapovijedi
Gospodnje; oni ne cinise tako. Sud. 2, 17. (xai yt t&v xair<bv ob%
ixf¡xov6av, Sri i-exÓQVivoav ôxiom #«Эг> Mçon>, xa\ XQOOtxvvtjaav abroïç '
xal ¿¡¡¿xítvav тахЬ ix rfjç ôôoC, >)ç txoQti)&r¡6av oi xançtq abr&v ' okx
ixoir¡oav oi5r<ö, at ñeque vindicibus suis auscultabant, sed scortabantur
sequentes déos alíenos, et ¡ncurvabant se honorem exhibentes Ulis;
recedebant celeriter ab ea via, qua ambulabant maiores eorum, non
sic faciebant).
sluziti: I sluzi narod Gospodu svega vijeka Isusova i svega vijeka
starjesina koji zivjese dugo iza Isusa. Sud. 2, 7. (èôoitevifiv — iíaov
ifiaxçornûçevoav, coluerant — qui prolongarunt dies). — Sagrijesismo ti
sto ostavismo Boga svojega i sluzismo Valima. Sud. 10, 10. (tôovhù-
ca/uv, coluimus). — I sinovi Izrailjevi éinise sto je zlo pred Gospodom,
i sluzise Valima. Sud. 2, 11. (ixoii¡r>av xal ilàrçtvaav, fecerunt colue-
runtque) ; isp. 3, 7. — ôinjahu — i zaboravise Gospoda i s 1 u z a h u
Valima i lugovima (¿xoii¡oav — xal ilùrçtvoar, quum facerent colerent-
que). — Isp. jos: sluzismo 1. Sam. 12, 10.; sluzise Sud. 2, 13 , 3, 8.,
10, 6., 1. Sam. 8, 8. (v. kod ciniti), Majk. 51. (v. kod darivati).
stajati: Staja care letnji dan do podne, ne bi Г gdi ko ëedu
izisao, al' nikoga éuti ni videti. N. pj. II, 155. — Tada svi sinovi
Izrailjevi i sav narod izidose i dodose к domu Boga silnoga, i plakase
i stajase ondje pred Gospodom, i postise onaj dan do veôera, i
prinesose zrtve paljenice i irtve zahvalne pred Gospodom. Sud. 20, 26.
(xal ïxXavaav xal (xá9ioav xal iri)OTtvaav. et fientes consederunt et
ieiunaverunt). — Isp. jos: staja Sud. 11, 17., 1. Sam. 17, 16., Prip. 11.
traziti: Kad ja trazi brata Andrijasa, ja se desi u dvoru tvojemu.
N. pj. 11, 355. — I trazise ga, ali se ne nade. 1. Sam. 10, 21. (xal
iO'iTtt aÙTuv, xal oi% tbçtùxtro, perquirentibus illis non inveniebatur).
trpjeti: Ti me baci na dno od tamnice, te robovah i tamnicu
trpljeh. N. pj. II, 274. — Kadno bjesmo na Kosovu bojnom, teski bojak
mi s Turci trpljesmo, onda Turci mené ufatise. ib. 327.
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vjerovati: Tada Simon vjerova, i krstivsi se osta kod Filipa.
Dj. 8, 13. (ixioTEvetv, csl. vérova). — Jer dode к vama Jovan putem
pravednijem, i ne vferovaste mu; a carinici i kurve vjerovase mu.
Mat. 21, 32. (oùx íxiarevaatt — ixiortvrtav, csl. ne vërovaste — vérovasa).
— Isp. jos: vjerova Majk. 44.; vjerovase N. pj. II, 212., Dj. 8, 12., 21,
20. i 25.
vojevati: S neba se vojeva, zvijezde s mjesta svojih vojevase na
Sisaru. Sud. 5, 20. (xaçsrû§avTo — xaçtrà^ai>xo, e coelis pugnarunt —
pugnaverunt) ; isp. jos 1. Sam. 12, 9.
znati: Mi ne znasmo jedan za drugoga, nit' znadosmo, kud se
dede Stanko. N. pj. IV, 180. — Sreca bjese, Turci ne znadose. N. pj. IV,
60.; isp. jos znadoste kod imati.
zivjeti: Ja sa svom dobrom savjesti zivljeh pred Bogom do sa-
moga ovog dana. Dj. 23, 1. (xtxolirtv/iai, csl. zitelstvovah'b); zivjest
Sud. 2, 7. (v. pod sluziti).
Ostale glagole, za koje imam manje primjera, izbrojit éu alfa-
betskim redom u oblicima, u kojima dolaze : besjedismo N. pj. II, 232.
(v. kod sjcditi), bijeljese se N. pj. II, 634., brase Sud. 9, 27. (v. kod
gaziti), cijepase N. pj. III, 34., cotise N. pj. Il, 95. (v. kod drzati), cekase
Dj. 28, 6., divise se Mat. 21, 20. i 22, 22., gotovise 1. Sam. 6, 15.,
gradi (2. 1.) i gradise N. pj. II, 199., gubise Majk. 287., hajdukova N.
pj. II, 75., hodih N. pj. Ill, 462., avalise Mat. 9, 8. i 15, 31. (v. kod
cuditi se), iznosismo N. pj. IV, 135., jalovise se 1. Mojs. 31, 38. (v. kod
jesti), jaukaste Mat. 11, 17. (v. kod igrati), klanjase se Sud. 2, 12. i 17.
(v. kod slusati), klase 1. Sam. 14, 34., kupise Sud. 1, 7., laptase Sud. 7,
6., bjubih i Ijubi (2. 1.) N. pj. III, 430., lovise N. pj. II, 183., mjerih N. pj. II,
14., mucise Sud. 10, 12., nagonise N. pj. II, 191. (v. kod hotjeti), narica
2. Sam. 1, 17., nosise se N. pj. II, 40. i 284., opadase N. pj. IV, 140.,
oplakiva Sud. 11, 38., opustosava Majk. 108., otimase se N. pj. II, 528.,
pakostise 1. Mojs. 50, 17., pasoh N. pj. III, 462., pese N. pj. II, 160., pla
case Sud. 1, 35., pokoravase se Majk. 8., pokrivase N. pj. II, 540., pomaga
Majk. 105., predavase Dj. 16., 4., prehodise N. pj. II, 544., prepirase se
Dj. 15, 2., prinosise 1. Sam. 6, 15., proljevase 1. Sam. 7, 6. (v. kod
postiti), propadase N. pj. II, 3., propovijeda Dj. 9, 27., prosi (2. 1.) N. pj. II,
531., prstenova N. pj. II, 134., psovase Sud. 9, 27. (v. kod gaziti), puto-
vase N. pj. II, 474., razgovara se Dj. 17, 2. i 1. Sam. 9, 25., rezase N. pj. II,
40., ridase 2. Sam. 1, 12. (v. kod plakati), robovah N. pj. II, 274., sa-
stajase se Dj. 11, 26., satirase Sud. 10, 8., sekose N. pj. H, 297. (v. kod
biti), sjecase se Sud. 8, 34., spava 1. Sam. 3, 15, staresova N. pj. II, 75.,
strijeljase N. pj. H, 79. i 1. Mojs. 49, 23., svirasmo Mat. 11, 17. (v. kod
Aorist imperfektivnih glagola u srpsko-hrvatskom jeziku. 41
igrati), sv/etovase Majk. 44., cerase N. pj. II, 560. i IV, 191., tlacise
(v. kod goniti), Sud. 20, 43. tovarise N. pj. II, 616., traja Majk. 49.,
trpase N. pj. II, 199., tuzise Dj. 25, 2., uctie Dj. 11, 26., upotrebljavase
Majk. 24., uzimase N. pj. III, 381. i 1. Mojs. 6, 2., uzinase N. pj. II,
436., veselise se Sud. 9, 27. (v. kod gaziti), veza N. pj. III, 281., vika
N. pj. II, 22. i vikase 1. Sam. 12, 8. i 10., vladase Majk. 8. ¡ 24. i 37.,
voljese Majk. 37., vrijedise Majk. 287., vukoh N. pj. III, 1., zavijase N. pj. II,
540. i III, 34., zborise N. pj. II, 4., zva N. pj. II, 281., zalismo se Mat. И,
17. (v. kod igrati). — Isp. i Maretica Gram, i stil. str. 227—8.
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